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I
摘要
招投标是实现市场公平竞争的重要手段.建设市场是整个市场的一部分，在
传统的基于纸制标书的招投标活动中，同样存在着诸如成本高昂、效率低下、人
为因素多、透明度低、标书存档利用率低等各类问题。随着计算机通讯技术的高
速发展、相关标准和法规的不断完善，电子招投标开启了招投标领域的新纪元。
电子招投标是以现代信息技术为基础，依托网络技术、采用电子文本文档，借助
计算机和互联网发送和接收招投标文件等数据，从而实现招等全过程无纸化的招
投标方式。建设行业通过建立新型的电子招投标平台，降低了建设行业招投标成
本，提高了工作效率，通过科技手段减少人为因素的干扰，遏制弄虚作假行为，
预防了腐败的发生，有利地规范了招投标交易方式，促进了建设市场交易的公开
透明化。
本文基于 J2EE 架构，采用电子标书、电子印章、数字证书等关键技术，以
SQL Server2005 数据库作为存储数据的工具，设计并实现了建设行业的电子招
投标平台。该平台涵盖了电子标书制作系统、电子签名身份认证系统、电子开标
系统、电子评标系统、专家抽取以及门禁系统等模块，解决了原有系统只能收集
静态的招投标信息，无法对静态和动态信息进行结合分析，从而不能更好的为监
督管理部门的提供科学管理依据的问题，同时通过对平台资源的整合再开发，也
解决了传统招投标方式耗时、耗力、管理难度大的问题。
建设行业招投标平台的应用，具有重大的意义。运用 CA 认证技术、数字签
名技术、电子标书和数据存储加密等技术，保证了招投标人身份的有效性、无可
置疑性；保证了招投标文件的完整性以及传输过程的安全性、可靠性；保证评标
过程的公正性和可监督化，真正实现了招投标的电子化，从技术层面有效的防止
了违法违规行为的衍生。电子招投标作为招投标的技术服务产品，不仅仅应用在
建设行业，在其他各行业中也得到广泛的应用，必将是得以快速发展的一种全新
的业务模式，对招投标活动产生了重大的影响，同时也必将对招投标市场的进一
步规范起到积极的作用。
关键词：建设行业；招投标；电子招投标
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Abstract
Bidding is an important means to realize fair market competition. Construction
market is a part of the whole market, and in traditional bidding activities which are
based on paper biding document, it also has various problems such as high cost,
inefficiency, a lot of human factors, low transparency, low biding document archiving
utilization rate, etc.. With the rapid development of computer technology and
communication technology, the constantly improving of the related standards and
regulations, electronic bidding opens a new era of bidding area. Electronic bidding
takes modern information technology as basis, relies on network technique, sends and
receives bidding documents and other data though adopting electronic text document
and with the help of computer and internet, thus to achieve the whole process’
paperless bidding mode of invitation for bids, bidding, open sealed bids, evaluation of
bid, etc.. Through establishing new-style electronic bidding platform, construction
industry reduces construction industry’s bidding cost, improves work efficiency,
reduces the interference of artificial factors through science and technology means,
curbs fraud behavior, prevents the happening of the corruption, which effectively
regulates the bidding behavior and promotes the open and transparent of construction
market’s transactions.
Based on J2EE framework, taking SQL Server2005 database as the tool of data
storage, this paper designed and achieved construction industry’s electronic bidding
platform through adopting electronic bidding document, electronic seal, digital
certificate and other key technologies. This platform covers electronic bid formulating
system, electronic signature identity authentication system, electronic bid opening
system, electronic bid assessment system, expert extraction and access control system
and other modules, which solved the problems of the original system only being able
to collect the static bidding information, but unable to make joint analysis to static and
dynamic information, and consequently, it can not better provide scientific
management basis for regulatory authorities. Meanwhile, through the integration and
redevelopment to the platform resources, it also solved the problems of the traditional
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bidding mode’s huge time-consuming, power-consuming and management difficulty.
The application of the construction industry’s bidding platform has an great
significance. It guarantees the effectiveness and indubitable of the bidding person’s
identity through applying CA authentication technology, digital signature technology,
electronic bidding document, data encryption storage, etc.; it guarantees the integrity
of bidding documents, and the security and reliability of the transmitting procedure; it
guarantees fairness and supervision of the bidding evaluation process, and in fact, it
realizes the electronization of bidding, effectively prevents the violation behavior
from technology level. As the technical service product of bidding, electronic bidding
is not only applied in construction industry, but also widely used in other industries. It
must be a kind of whole new business mode of rapid development, which generates
great influence to bidding activities, meanwhile, it must produce positive effect to the
further standardization of bidding market.
Keywords: Construction Industry;Bidding; Electronic Bidding.
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第一章 绪论
1.1 论文的背景与意义
1.1.1 研究背景
《中华人民共和国招标投标法》实施以来，依法必须招标的项目绝大多数都
进行了招标。据相关部门统计，目前我国每年的招标项目资金规模超过 10 万亿
元，涉及领域包括政府采购、工程建设、土地交易等，全国每年大约有 80%的企
业直接或间接参与各类招投标活动[1].据一份东南大学的专题研究报告显示，我
国公开招标的工程项目的比例超过 90％。但同时该调查报告也指出，投标费高
和中标率低也是我国招投标市场的一个特点。
事实上，基于纸质标书的传统招投标活动，不止成本高昂，效率低下，还存
在诸如人为因素较多、透明度低、标书存档利用以及由于纸张浪费、人员交通等
造成的能源和环境问题。国内某知名建筑集团公司的统计，该公司用于招投标的
直接成本在 5000 万元，直接用于纸张的费用在 100 万元以上。据测算，实施真
正的电子化招投标，将实现招投标成本降低至传统人工招投标成本的 20%以下。
美国 Amy 工程公司的一份报告显示，采用电子标书后，平均每个工程项目将
节约 18000 美元的纸张及印刷费用，以及平均节约 24 天时间。而日本电话电报
公司服务综合实验室的一份报告显示，采用电子化招投标后，可以减少 85％的
能源消耗，如果每年招标项目按 20000 个标计算，则可以减少 2300 吨的 CO2 排
量。可见，电子标书和电子化招投标对环境的优化是非常明显的。
针对这样的现状，住房和城乡建设部的相关文件中明确提出要采用电子招
标、电子投标和计算机辅助评标等现代化的手段，提高招标投标的效率和评标结
果的准确性、公正性[2]。各地建设工程招标办和交易中心也开始了积极的探索，
希望建设一套真正实现低成本、透明高效的电子招投标系统平台，实现标书电子
化，并且通过计算机进行辅助评标，推动招投标信息化的发展。
在此背景下，福建省福州市也做出了推进电子竞价和网上交易系统建设，努
力探索电子竞价和网上挂牌交易制度的决定，针对交易市场提出了建立公开披露
信息、专家评标、预选招标商等制度的要求，同时对交易市场的各个环节的各个
操作流程进行规范，根本上防止线下操作以及后台交易。
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1.1.2 建设意义
建设行业招投标活动中，传统招投标到今天已经具有其不可克服的局限性，
而电子化招投标正是突破这一局限性的有效手段。在《工程量清单计价规范》中，
工程项目的招投标评审工作有了改变，简要说明如下：
1、定额计价的方式，商务标在评标过程中的评审过于简略，评标主要依据
的是总体造价。但是，如果有清单的话，简单的评审工程项目的总体造价就不合
适了，因为清单中还包含很多诸如重要清单单价、重要设备价格，实施项目费用
等一系列需要列支评审的资料，这也是清单评审的特殊性。
2、定额计价是企业按照管理部门发布的定额进行报价，而清单方式是企业
自主报价。前者的缺点是企业的项目报价不会有明显区别，无法发挥企业自身的
优势来竞标，存在不合理性。而清单报价，企业能根据自身情况报价，其报价综
合考虑了企业的综合实力，有利于企业的发展，也符合市场发展的规律。
3、定额计价评标的时候主要依据的是总价，是按照主管部门规定的定额进
行报价的，所以签订的合同的总价施工合同。清单形势下签订的主要是单价施工
合同，所以为了保证业主的利益，在评审的过程中，对单价\总价这样的投标数
据之间的计算要准确无误。所以，清单的方式要求进一步细化评标工作，综合考
虑各种影响因素。在此形势下，如果评委继续按照传统人工的方式进行评标，不
仅非常耗费时间和精力、极大的影响工作效率和评标时效，而且其准确率上也无
法得到很好的保证。计算机辅助评标的方式应运而生，取代传统手工方式成为历
史的必然。这种评标方式也是本文所研究的电子招投标平台的主要内容之一。
采用传统纸制标书和人工评标办法，还有其本身不可克服的特点，主要表现
在：
1、大量的标书资料造成制作、传输、查阅和保管的困难以及资源的浪费。
一个工程六七家单位投标，纸制标书往往需要用小车推。上百万数千万的工程项
目，投标的时候，投标单位都是在抬着的箱子里面进行投标的。厚厚的标书不止
是造成大量纸张的浪费，给投递标书和评阅都造成很大的困难，对于招投标管理
中心的后期保管也造成困难。正因为此，上海市建管局专门发了相关文件，要求
对投标文件的页数和装裱质量做出限制。
2、招投标相关资料再分析利用效率低，造成目前对历史标书的分析利用很
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少。因为大量的纸制标书需要大量的人力物力进行再次数字化，并提炼各种指标，
这对招投标管理中心无疑是一个太大的负担。因而，现在的评标工作，基本没有
历史评标库和各种指数和指标的参考，更是很少有向社会发布的各种指数和指
标。
3、评标效率低，给评标专家带来很多劳神费时的困难。在短短几个小时内，
对一大堆纸制标书进行评阅，发现其中的问题，这对评标专家来说，实在是一件
劳神费力的事，而且其中很多如符合性检查，算术差错等事情对计算机处理来说
却是一件十分简单的事情。
4、保密性差，存在人为因素对标书的传递及评标过程、结果的影响。纸制
标书的保密性差，容许的人为因素也是这一现象产生的部分原因。引入电子标书
之后，将能够有效解决以上问题，实现了节约社会资源，节约招投标成本的目的；
同时易于方便、快捷、安全的传输；引入了电子数据分析与比较，大大提高评标
效率；引入了标书权限管理，大大减少了人为因素对评标公正性的影响等，上述
均为电子标书所具有的优势。
在计算机技术与通讯技术高度发达以及各个相关标准法规逐渐完善的今天，
实施电子化招投标、采用一套合法实用的电子标书和计算机评标应用方案，对提
高招投标工作的效率与降低招投标的成本起到了至关重要的作用，为了解决建设
行业中的诸多问题，例如数据过时、数据浪费、使用成本过高等问题，为招投标
交易市场创造了“科学、公平、择优、公正”的环境，从而更加有利于保护投资
人利益，促进整个建设行业的健康高速发展。电子招投标系统的应用能够利用积
累的基础数据信息，帮助建立招投标数据资源信息库，进一步节约了成本，优化
了资源[3]。
1.2 招投标概念与发展
1.2.1 招投标的概念
招投标是一种商品的交易和交换行为，包含招标和投标两个部分。所谓招投
标，是指在市场竞争机制下，应用技术经济的评价方法、有组织地对商品或服务
进行择优成交的一种交易方式[4-5]。
招投标是一种国际惯例，是商业社会经济高度发达的产物。这种方式在货物
采购、工程项目等采购活动中得到广泛的应用。招标人可以先公布己方的采购要
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求，达到资质或者有需求的投标单位在同等条件下进行公平竞标，同时各专业的
评审专家按照规定的流程对投标主体的资格进行综合评定，从而选择最优投标人
即为中标人。招投标就是利用市场的竞争机制，采用应用技术，经济学的方法，
有组织有计划的开展优胜劣汰的交易行为。
1.2.2 招投标的起源与发展
招投标最早可追溯到 200 多年前，起源于工程发包的应用和货物采购。招投
标是支持项目投资并合理科学利用资金的非常有效的采购方式，所以各行各业都
广泛采用了这种方式。
而最早出现于 18 世纪的英国[6]，出发点主要是为了规范政府采购。据记载，
我国最早采用招投标方式承包工程的事件是湖北制革厂的创办。1902 年五家厂
商参加开价竞标，结果张之洞开价中标，并签订了一系列包括施工进度、如何付
款、质量保证等为主要内容的承包合同。之后，有汉阳铁厂的扩建项目报纸广告
招标。而最早制定采购规则招标的是武汉采办，规定了采购对象和采购数额达到
多少必须进行公开招标来决定厂商。
我国具有现代意义和特点的招投标最早是用于 1979 年建筑行业中工程队伍
的选择。相关知识理论和做法都引自国外。1980 年，我国在世界银行的要求和
指导下，在其贷款所支持的鲁布革项目中对货物、工程的采购运用了招投标的方
式[7]，成功走出了第一步。
到近现代的中国，建设行业的招投标也得到了长足的发展，根据其变化规律，
可划分三个阶段[8-9]。
1、第一阶段：招标投标制度的初步建立
上世纪八十年代，我国招标投标经历了试行----推广----兴起的发展过程。当
时的招标投标主要侧重在宣传与实践，还处于社会主义计划经济体制下的一种探
索。上世纪八十年代中期，招标管理机构在全国各地陆续成立；有关招投标方面
的法规建设开始起步。1984 年国务院颁布暂行规定，提出改变行政手段分配建
设任务，实行招标投标，大力推进工程招标承包制，同时原城乡建设保护部印发
了建筑安装工程施工和设计招标投标试行办法。根据这些规定，各地也相继制定
了适合本地区的招标管理办法，开始探索我国招标投标管理和操作程序。然而，
当时的招标方式基本以议标为主，在纳入招标管理的项目中约 90%是采用议标方
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